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OSSERVAZZJON IJ l ET 
U KOMMENTI GRAMMATIKALI* 
K.V. deherlu li n-No'.·t1 fir-Haba' Edi:c:zjoni tat-TAGHLii\l FUQ IL-
KITBA i\lALTIJ A (1950; hiex tagt1raf l/mod prattiku jekk verb jispieh.x 
bil-konsonanti uii je:w bil-j (mixrubin fil-lehen t.al-vokali a.) (a) kien mess-
htt ilha li 'ckhret fl-eclizzjoniji,et ta' 1::iabe] u li (b) ir-reġuli b' dik in-Nota 
ma jitwettqux bir-:,2qiqa kollha u ma jt10llux id-diffiku!fajiet kollha ta' l-
is~mdent. 
l. (a) Dak li jiżdied u jisrnwwa i'edizzjo11i ġclida ta' ktidi huwa r-
riżultat ta' esperjeuzi mill-pubblikazzjoni jew pubblikazzjonijiet ta' <rdiz-
z.ionijiet ta' qahel li l-awtur ma satax jintebah bihom mill-ewwel. li''E'd!;r,-
r.joni ġdida ta' grammatika dil-trnġa hi marbuta mal-metodu tat-taghhm 
li jingtrnta lill-istudent, metodu li ju:;ik Ji maż-żmien jinntieġ li wiehed 
jaghti xi mezz prattiku biex l-is,tudent jifhem iżjed liafif dak li titghallem 
bir-reguli teoretiei tal-morfoloġija. Il-metOLlu prattiku, iida, btrnla prin-
,,ipju mhux ta' min iżomm miegtm dejjem gtiax bih il-moht1 ta' ]-istudent 
,iitgtiaiżc,n u mi, jfittixx li jittiarreġ hir-reguli teoretiċi tal-grammatika. 
Fuq hekk ma kien lanqas t1a' min idatitrnl mill-ewwel edizzjoni din in-
1'\ ota. 
(b) Dwar ir-regula li ' jekk metri żżicl is-suffo.:si p:·oominali lia, .ie,v 
/w111 ma' t-arf il-verb jinhass il-lehen maghqucl ta' t, li (f}ħ + h = li /i) dak il-
verb jispic":t·a bil-gtic,rq uli ", l-osservazzjoui li saret, illi, jiġifieri gtrnndu 
jingtrnr.l a priuri li dan il-verb irid ikun attiv-trarn,•itiv, jidhrilna li l~i.ia 
liaġa minn ewl id-dinja li 8tude11t tri' mic:-,hba' Klassi 'l fuq gtiamln 
jkun jaf li l-verb irid ikun attiv-transitiv u li, jekk dan il-verb ma jetrnx 
l-akkużativ huwa ghandu jclur fn!l( ii-i0wġ reguli l-ohrn ġenerali li huma 
(a) u U·) ta' rlik l-iste,s Nota. Tcor:knmant l-awtur kien ikun iijed irqiq, 
imma aktarx peclantiku, li kieku fir-regula datil"inl din il-klawEula. 
2. (,i)" Tr-regula li "jekk il-vokali ta' l-ewwel sillaha tal-vedi ,is-
singular tat-tielet ,Jersuna tal-Perl\tt tibqa', dak il-verb gtian'du l-atitrnr 
konsonanti tal-gherq uli, u li jekk d'ik il-vokali tghib, ifisser li l-nhtiar 
konsonanti tal-gherq ta' dak il-Yerb hija j", hija mnglimnla, ki l' teori-
kament gtiamlha tkun, fuq is-suppożizr,joni l t l-eżami ghanr.lu ji;ir fuq il-
Jfo 111111ci ';.al-Jor111u cwlenijci u mhux fuq forom imni,slin, ji{;ifier/i, fuq dik 
il-forma li tirrappreżenta l-parncligma ta\ .. verb per. et,t (ewlieni ta' żewġ 
!'il!abi) li fih m'hemmx hlief it-tliet konsonanti raclikali tal-kelma mih-
1tijin fuq il-liġi t,at-trilittc-riżmu; u dan ghamlu jifhmu kull student tal-
k \ass.ijiet tal-matrikola. 
Din ir-regula rna tghoclclx ghall-verbi ta' ghamla ohr,a gtrnx xjenti{i-
kament dawk huma verbi ta' forma ibricla tril-verh i\l alti, btialma huma 
t-'l.'orox u l-:\fot1fijin fejn ma hemmx tilief vokali wali'cla, u fejn, wan: kol-
lox, l-a!itrnr knusonanti qajla ,,s.ibha un jew j. Hekk ukoll nistgliu ngtiiclu 
gtrnll-verbi. kwadrilitteri li fihom qajla wkoll issib l-alitrnr konsonanti ra-
dikali aii (siekta) jew il-:i. 
('·) Ara f' Il-JJialti ta' Diċ:mnbru, 1950, tatlt Reċensjonijiet, paġ. 127. 
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(h) Kull regula 6hamlha l-eċ,ċezzjoni tagt1ha u, għalhekk, meta ve,·b 
jihcla bil-kon~c,nanti gli, hija tiaġa rnagt1rufo li fonetikament billi l-gli,1jn 
Jil-::\[a]ti ma ti:J;s,:inx bla vokali warajha, il-vokali ta' l-ewwel sillaba 
tibqa' bla mittiefsa f'eżempji bhalma huma (lħ.crnew (flok g/inew), g/io/ew 
/flok g/i./ew) li ma ghandhomx jit,halltu mal-forom qraw, tfew u ħallew, 
uie·nrew. billi ta' l-ewwel jimxu mal-forom regulari tal-verbi Neqsin u tat-
tieni h1{ma :"orom imnisslin li ma humiex milqutin mir-regula mwaqqfa 
fuq il-paracligma tal-forma verbali perfetta ewlenija, · 
!<'·) }Ilmx "engirn g.:,ummatikali li tibni regula fu,q e<',ċe,zzjoni u tqab-
bel il-forom tagt1hom nrn' verbi ta' struttura difforenti fil-forma. Regula 
li tharri kull ec'·r'·ezzjrmi u, li kif jat1Seb IC\'. tkun tista' tghodd gtrnll-
verhi ta' kull gtiarnla, ,,ew perfetta kemm imperfetta, ukoll gtrnll-imnis-
slin. imwaqqfa fuq l-ai·c',ent, tista', r.a c'sE•rtu pont, tkun iżjed prattika, 
iżda le grammatikali, iżjed inġenjuża milli xjentifika, iżda dejjem 1difet-
tmia, u lill-istudent fil-klassijiet tal-matrikola li gtrnn'du jaghżel u jap-
prezza hejn gtiamb u ok;a fa' veri>, ttiallih ,1iddepe11di minn regula mibni-
ja hla ehda kriterj n fondamentah ta' morfoloġija Maltija. Eżempji bt1al-
ma huma: baqulin, fe/g/i 11, fefoli.11, imqabblin ma' tfew, rirew, g/i.anew, 
uli ulew, rna jillustrawx ;;e-wwa hil-gtw.ineju u h'mod prattiku l-princ'!ip.ii 
tar-regula gtrnx fi tf.ew n {irl'le il-vokali aċ·c~entata ma hix n ma baqghetx 
il-vokali tat-tieni sillaha u ma jarmonizzaw u lanqas ma jistglin jarmo-
nizzaw ma' l-eżemp.ii l-ot,ra: Qħanew, għo/ew n tarġa' ma' neħħew, mex-
·nw li mhumiex ta' l-istess forma. 
L-eżempji baqgħn; telali11, tcfgħn jnnma illi billi l-vokali aċc~E·ntata 
ta' l-ewwel f:,illaha haqgheJt, il-verb ma 11xtorehx f'sillaha wahda u l-aċċent 
ha;qa.' fe.in kien, :fil-waqt li l-eżempji tfew, iirew juruna illi, billi l-ewwel 
vokali aċ,ċentata (f'rjera, teja) ghabet,, il-kelma nxorbot ~'sillaba wat1da u 
l-vokali taghha, htrnla vokali ta' kelma rnonosillaba hija dejjem aċċentata, 
iżda din il-vokali qatt ma tista' tgt1id li hija t-tieni vokali t,al-mamma 
riera, tefa; l-eżempji għanew, a7i olew huma forom eċċezzjonali u l-vokali 
ta' wara l-għ hija mehtieġa mill-pronunzja jew mill-fonetika, iżda mhux 
mill-morfoloġija. 
(d) Osservazzjoni ohra daqsxejn wut1da inġenjuża wkoll, iżda daqs-
hekk iehor imwaqqfa fuq assjomi '.'oloz hija dik li saret fuq ir-regula (Reg. 
~l7 (iv)) li "l-likwidi l, m, n, r, ma jit,lissnux l/vokali tal-lf'i1en meta qa-
hilhom ikollhom il-(!7i!'. Hekk iktarx illissnu jaalirqn flok jagħarg11, jaghlbu. 
flok jauħalbu, :iouħrku flok jouiwrku; dan j'ġri l-ghuliex il-g/i. tilfet 
/h'therrija fonetika-phonetic deca!f) il-qawwa tal-konsonanti gutturali 
$t1abha q, li, !l (Ara joqom.rn, jaha,rg11 jiair/11) u fa.' konsonanti otwa btrnl 
jitil/11, iisirq11, u ghalhekk ikforx il~(fh tinxtorob u tivvokalizza rut1ha 
meta tmiss mal-likwida. Gtrnlhekk, f'kas htrnl dan, il-għ ma għandniex 
i11xehhhuha ma' gutturali otua hhal a, q, /i .. 
Ir-regula maMuqa minn K.V. flok dik li hemm imsemmija hawn fuq 
illi "kull ittra likwida meta qabilha, jkollha l-konsonanti gh 11, warajh~ 
l.onsonanti o/i.ra. likwida ma ti/i11cc il-1JOkali tal-lehen" ma tgt10ddx sewwa 
sew hiex turi fejn il-liku;ida li jkollha l-uħ quddiemha bhala wat1da 
miż-żewġ konsonanti li jmissu rnaghha, ma titlohx il-vokali tal-let1en. 
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L-eż~impju faaħml11, ma jwettaqx i,11-regula li semmej11a, iżcla iva, re-
gula oħra, fosthom dik illi 1. aħ f'jaaħm1,/,1i, barra milli ti&ta' xxebbahha 
fin-natura gutturali clgtiajfa tagħha ma' l-aħ ta' jaaħlb.u, tinsah fl-istess 
pożizzjoni fonetika fa' dawk il-kliem fejn l-in bt1ala likwida bejn żewġ 
konsonanti jkollha ma' ġenbha xi wat1da mill-konsonanti strnbha, bħal ftl-
kelmie,t i(jmlo, bennċ11, .Karmnn, fejn ukoll tista.' tidt10l il-kelma jaaiimlu, 
,·e.in l-m. ghandha tmiss magħha l-likwida l [Ara Reg. 37 (i)J barra mill-
qħ ta' quddiemha. 
Barra mill-eżempju jagħm/11, li, kif gt1idna, ji,ta' jaiqa' taht regula 
otJ:sa iżj«l ġenerali, ma jinsab e,hda eżempju iehor li jwettaq ir-reguli 
matiluqa minn K.V., u li glialhekk ma tistax :fiha nfisha tissejjat1 regula, 
gtialhekk, iktar u iktar ir-regula ta' l-eżempju jaaħlb11,, jaaħrq11, joaħ rlm, 
fe.in il-likwicla ta' wara l-aħ ma gtianclhiex l'ikwidn oħrn 1V<M·ajha. kif tit-
lob ir-regula li tana K.V. a. <'. 
